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LOCUS       MK163537                 236 bp    DNA     linear   INV 19-NOV-2018 
DEFINITION  Fasciola gigantica isolate Cattle, Arunachal Pradesh, India small 
           subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. 
ACCESSION   MK163537 
VERSION     MK163537.1 
KEYWORDS    . 
SOURCE      Fasciola gigantica 
 ORGANISM  Fasciola gigantica 
           Eukaryota; Metazoa; Platyhelminthes; Trematoda; Digenea; 
           Plagiorchiida; Echinostomata; Echinostomatoidea; Fasciolidae; 
           Fasciola. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 236) 
 AUTHORS   Chamuah,J.K., Ozukum,A., Chamliani,L., Ezung,E. and Longkumer,I. 
 TITLE     Direct Submission 
 JOURNAL   Submitted (14-NOV-2018) ANIMAL HEALTH, ICAR-NATIONAL RESEARCH 
           CENTRE ON MITHUN, JHARNAPANI, MEDZIPHEMA, NAGALAND 797106, India 
COMMENT     ##Assembly-Data-START## 
           Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 
           ##Assembly-Data-END## 
FEATURES             Location/Qualifiers 
    source          1..236 
                    /organism="Fasciola gigantica" 
                    /mol_type="genomic DNA" 
                    /isolate="Cattle, Arunachal Pradesh, India" 
                    /db_xref="taxon:46835" 
    rRNA            <1..>236 
                    /product="small subunit ribosomal RNA" 
ORIGIN       
       1 tatatgcttg tctcagagat taagccatgc atgtctaagt acataccttg aaacggtgaa 
      61 accgcgaatg gctcattaaa tcagctatgg ttccttggat cgtacatact acatggataa 
     121 ctgtagtaat tctagagcta atacatgcca ctatgccctg acccgcgagg gaacgggtgg 
     181 atttattaga acagaaccaa ccgggggcgg cttcggtcgt ccctgttgca tttttt 
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